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Abstrak
Penelitianbertujuanuntukmengetahuikadarparameterpencemaransertabebanpencemaran
limbahcairpabrikpengalenganikansardin.Manfaatnyaadalahsebagaisaranpertimbangankepada
industriootukmengelolaIimbahcairsecaraprofesional,l1lenjaminke1estariandanperuntukkanbadan
airpenerimalimbahcair,sertabahaninformasiilmiahkepadapengambilkebijakan(terutamapejabat
daerah)dalampengelolaankualitasIingkunganhidupsecaraberke1anjutan.Metodeanalisisyang
digunakanadalahneracamasa,denganparameterpengamatanyaitu:debitIimbahcair maksimum
(DM)dandebitIimbahcairsebenarnya(DA),sertabebanpencemaranmaksimum(BPM)danbeban
pencemaransebenarnya(BPA) dariparameterpH, TSS, BOD, COD, danminyakllemaksesuai
KepmenLH. No.06Tahun2007.
Berdasarkanhasilpengukuran,tercatatdebitairlimbahaktual(Dp)=10,0Iiter/detik,debitair
limbahsebenamya(DA)=2.880m3,sertadebitairIimbahmaksimum(DM)=720m3,(jadiDA>
DM). Darihasil anaIisislaboratorium,kadarparameterindikatorpencemaranIimbahcairpabrik
ikankaleng,masing-masing:pH=6,5;TSS=250mgll;BODs=95,0mgll;COD=105mgll;dan
minyakllemak=0,5mg/l.Berdasarkanhasilperhitungan,temyatabebanpencemaransebenamya
darimasing-masingparameter(BPA-TSS,BODs,danCOD) lebihbesardaribebanpencemaran
maksimum(BPM), kecualilemakdi manaBPA <BPM. Dengandemikianbebanpencemaran
limbahcairindustripengalenganu tukparameterTSS,BOD,danCODtelahmelewatiambangbatas
bakumutuairlimbahindustriperikanan(KepmenLH No.06tahoo2007),dandapatmenimbulkan
pencemaran(merubahperuntukan)badanairpenerimalimbah.
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Abstract
Theobjectiveof thisresearchistoinvestigatepollutionparameterlevelandwastewaterpollution
chargein Sardinecanningplant.Theoutcomesaretobeusedasconsiderationfor industriesto
managewastewaterprofessionally,asaguaranteefor continuityandallocationwatercanal,andalso
asscientificinformationsubstancesforthelegislatorin managingenvironmentallivingsustainably.
Analysismethodsusedin thisresearchis massbalance,whichparametersaremaximumwastewater
debit(MWD),substantivewastewaterdebit(SWD),maximumpollutionload(MPL) andsubstantive
pollution load (SPL), in pH, TSS, BOD, COD and FFA parametersaccordingto KepmenLH
No.06,2007. .
Basedonthemeasuringresult,actualwastewaterdebit(AWD)= 10lis, substantivewaste-
waterdebit(SWD)==2,880mJ,andmaximumwastewaterdebit(MWD)= 720mJ,concluded
as SWD>MWD. Basedon thelaboratoryanalyticalresult,wastewaterpollutionindicator
parametersare,respectively,pH=6.5;TSS=250mgll;BODj=95.0mgll;COD=105mg//;and
oW{at= 0.5mgll.Basedon themeasuringresult,thesubstantivepollutionload,respectively,
higherthanmaximumpollutionload(SPL>MPL),exceptfat parameter,whileSPL lessthan
MPL. Wecan concludethatwastewaterpollutionloadproducedby canningindustries,









